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Dewasa ini internet berkembang sangat cepat dan luas, hampir semua orang di
belahan bumi ini sudah mengenal internet, baik langsung maupun tidak
langsung hampir setiap hari mereka menggunakan internet untuk memenuhi
kebutuhannya. Hal ini adalah peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan
media internet sebagai alat untuk mempromosikan produk - produk dari
Perusahaan, wirausaha, toko dan lain sebagainya. Media internet ini adalah
media yang sangat efektif dibanding dengan media sejenisnya karena baik biaya
maupun waktu yang dibutuhkan untuk membuat iklan tersebut relatif lebih
murah dan cepat. Di saat sekarang ini sudah banyak situs - situs yang
menyediakan fasilitas pemasangan iklan secara online tetapi mayoritas dari situs
- situs tersebut menawarkannya tidak gratis atau dapat dikatakan masih
berbayar. Berawal dari peluang yang penulis utarakan diatas maka penulis
tertarik untuk merancang dan membuat sebuah situs yang menyediakan suatu
wadah untuk pemasangan iklan online secara gratis. Situs tersebut adalah
www.narcisiklanonline.net16.net.    
